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/s)//1/., 1'.( 7k)El O-1,i'; Y 9/1076, (h. 23 (/(' juliO, l)or el <pie Se deja. en suspenso
la aplicaci(ín (1r1
orli( ido 1 número 1, apartado (1), (le la 1,ev 28/1975, (le 27 de junio, sobre .Seguridad
( /01 (ic Fuer-Jas Armadas, en lo que se refiere a la.v clases de tropa v marinería.
artíctil() terct.r(), m'unen, un(), apartad() (1), (1(. la Ley veintiocho/mil novecientos setenla y
cinco,
(1(. veintisiete de junio, sobre Seguridad Social (le las li.tterzas Armadas, establece que quedan 01)1.1g:du1ia
nic11e incluidos en el campo (le ;t1)licaci(")11 (..te rél!,iniell especial 1;t 'lases
de tr(pt. y marinería mien
tras presten servicio (.11 con (.1 alcance y ( )wliciones cine reglanillitariamente
se determinen.
1.)adas las especi:Iles características que concurren len este personal, entre
las glte. cabe destacar la de
su permanencia en fila-, pot- tiempo limitado y, por tanto, extraorditriria
reitovaciOn (1(.1 c()lectivo
¡un- tales clases. la inmediata enlrada en vigor del mencionado precepto plantea
en la práctica serias
(liiicliltade, poi- la inexistencia de ttil aparat() burocr'llic() capaz
de hacerse cargo (R. los nuevos COfl(t i
(t y ;tetividades a realizar, lo qtte (.-,ta demorando la puesta en
funcionami(itto (1(.1 régimen especial de
ls'nerzas madas para (.1 pers(mal profesional (le las mismas.
Loinoquicra que los integrantes (le las clases (le tropa y marinería ya están atendidos
ett la tettialidad
pul la Sallidad Militar, y sus familias quedan igualmente, 'amparadas, de
conformidad con lo dispite-IL
(11 (.1 arikulo noventa y cinc(), (1()s, del text() reftindid() (le la Ley General (le la Seg111-id:1d Social,
;e estima aconsejable diferir su incorpo1aci(")11 ;t dicho r(".gintett especial,, hasta tanto se arbit
ten 1;ts
111(.(1.1(1, derivadas (le su peculiar sititaci¿ii.
Iii sti virtud, :1 pulipttesta del Consejo de .Mini,,11- ii ll 1.(11111(')I1 del (111 (11;11n)
(le j11111() de 11111 11U
'.'ecic111( ); setenta y seis, en uso 1;t autorización conferida en (.1 artícill() trece 1;t
Lev constitutiva de
Corles, textos refundidos de las Leves Futidantentales (1(.1 1:eitt) aprobadas por ()Jurel() de veinte
de
;(IH .11 (i• 11111 11()V(Til'IllOS SeSellta y siete, y oída la Conlisi(")11 .41 que se refiere el apartado primero del ¿Ir
III() (1(we de la citada Ley.
,\riíctil() pritnero.• El Gobierno del ,rininará la fecho de aplicaci(")11 (1(.1 tVI i(i1l( 1 ercen ), 111n)H.r(1
),
a1y,111:t(i() (I), de la Ley veintiocho/inil novecientos se:enta y cinco, (le veintisiete
de jtínio,
/l'ad -;ocial (le las -Fuerzas Airina(las, en lo que se refiere a 1;ts clases de tropa y marinería.
Aulirtil() segun(,),--14,1 presente 1<(11 1)eertio-lev entrara (.11 vigor al (lía Hguiente
de 11 1)111111cacI(')I1
(I'. el noletín Oficial (fe! Eswilo, v (1e1 mismn se dará cuenta iniliediata :t las ( 'ortes.
1);,(10 Madril :1 veintilrés (le mil liovectentw, setenta v
1.1 Presidente del Gliern(),
ADOLFO SUAREZ
JUAN CA1:1.()S








Resolución núm. 1.375/76, del Director de Re
clutami(nto Y 1 )olaciones. l'or disposición del seiior
Ni ini r(), I1( )11 ibra Ayudante 1'ersonal de dicha
Antoridad :11 Capit;'m de Corbeta (V) (S) (As) don
(l( 1)(1area Calvar, que cesará como Segundo
Comandante del destructor Churruca, cuando sea re
levado.
(1(t in( s(' )11ill'n C(111 (1- Í(11-l()S(),
Madrid, 1') de julio (1(. 1r)7G.
FI. 1)1 )1‹
RECI AN1 I ENTO Y 1 hrl'A( IONES,
Jesús Día/ del Río y González-Aller
14:.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
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Num(n) 168. Lunes, 26 de julio de 1976
Resolución núm. 1.388/76, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.--Se dispone que el Alfé
rez de Navío de lit Escala F.special del Cuerpo General, modalidad "11", don Cavetano Angosto Jr'cal, pase destinado a la Comandancia Nlilitar í1t N1:1
rina de Melilla. cesando en 1;1 Comandancia ( ;cueva!
de la Zona Marítima de (s.anarias.
Este destino se coniieve con carácter voltinlario.
A efectos (k indemnización por traslado de resi
dencia, se ILll comprendido en (.1 punto dos c), ar
tíctilo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(1). O. núm. -10), modificado por Decreto 130/1()7(),
(le 9 de enero (1). (). 31).
1:1(1rid, 20 de julib (h. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allrr
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.368 76, «.1 Director de Re
('lutamiento V 1)otacionc.Se dispnoe (1 siguien1 e
callthi() (le (1(4s1 inos Iwrs,()Iial Cuerpo de N1;"1-
Coronel (1V) don losé '\111,,e1 Seijas Mejuto. l'a
sa destinado como jefe (1(. Secch'm de la .1(411111-.1
Cent de Nkulnilias, cesando como jefe d('
(lel S'! L; de la DI('. \')111111111(.
Coronel (1\t) <km Carlos 1.‘")pez. -- l'asa des
tin:1(10 como Jefe de Secci(')11 de la Jefatura Central
Míll i i .111;1 -N, CeSar1(10 C()11111 .1 Vie (le SecciOn
Servicio Central de Máquinas (h. la Inspección
neral. -Voluntario.
Coronel (1V) doti Antonio Moren() Serra1 Io.
sa dustinado a la Inspección General (le Máquinas.
Vocal de plantilla de la ji1MAQ, cesando como .Jefe
de Sección de dicha Inspección General. Volinilario.
Coronel (IV) doii laíael de Goicoecliea Vlorales.-
l'asa destinado como Jefe (le la ./efatura de Mfuritimr,
de la Zona Marítima de (*a.rtagena, cesando en 14,ven
tualidades.—Vohititario.
(*.oronel (M(*) don Emilio Prendes Infiesta.--I)asa
(le,,tinado corno jefe, de lit de Máquinas de
la Zona Marítinta de Cádiz, ce-ando en Eventua
lidades. --Voluntario.
Coronel (("I,) don _José Nlanuel Bernal Sierr:1.
l'asa destinado conio Jefe de la Jefatura de
de la Zona Marítima de 111 li.errol, cesando vil 1;1 (
cilia (le Asuntos Generales del Servicio Letil 1.;11 (le
Nriminuts. -Voluntario (1).
l'a
(1) A efectos de i 1.nceninizaciém por iraslado (le
residencia, se encuentra comprrndido en el aparta
',XIX
(lo a) de la Orden 1\1inistev1;11 2.242/5(1 (1)inim)
( )1.1(.1,\L núm. 171).
Nladrid, 19 de julio de 1(1/`
14: 1 )1 R
1■ JTANI 1ENTO Y 1 )( 1(1()N
e‘,11;, Día/ del i■ '1() y (
rit i.ricurv tor
núni. 1.387/76, del Director de 1■.(.-
clutaini(nto y 1)ot,iciones. Se ampli:i la lesolticilni
número 1.127fir) (1). (). núiii. I,17), en el Hlitido
que (.I ('apitál, (h. ('orbeta (1) de la Escala de Tierra
don Juan Aiihdlio 1:oinero (;racia, ;teittaltileille (lis
irtitando dos meses (le prOrroga de licencia por en
ferino en Villajovosa (Alicant( ), jr(I r; ii11;11)e_
res por 1;t 1 labilitilción ieneral de 11 Zona N1;11.'11.1111;1
del Mediterrítiteo.





1‹. E( IA !TAN! 11.1N1( ) 1 )()TACIONF,S,
1('Sl'Is 1 )íaz (lel l■ 'I() y ( ;()1izález-A11(1'
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,S'ervicios de fierra.
Resolución núm. 1.389/76, del Director de 1<e
clulamicido y Dolaciones.---De conformidad con 1()
informado por 1;1 Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad (le 1;1 Armada, se dispone que el Subte
Mente 11/1(.(.;nlico don ii\tigel Antelo Martínez pase a
servicios (le tierra al amparo (le lo dispuesto en el
artículo 52 del 1:e1;1:Illiet1l() (lel Ciierp() ile
Asimismo, se dispone que Suboricial
prestain lo SlIs serviciuS en sll ar11V11 deSi 111(1.
Madrid, 2() de julio de 1976.
Er DrimeroR
1? E(' LI JTA NT( ) Y 1)0TA( UN




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Si tUariones.
Resolución núm. 1.390/76, del I )ivector de Pe--
clutainiento v 1)olaciones.----142n aplicaei(")11 (le lo pre
cepillado en el artículo 5,1.3 del i:ep,I;Iniefit() (II. Hm
i';')gina 2.0w, DIARio OFICÍAI. DEL MINISTERIO 1)E MARINA
1,X1N Lunes, 26 (l•
cionarios Civiles (le la Administraci(")11 apro
hadu Decrch, 703/7•, de 5 de marz(), (le 1;1 Pre
,,ideticia (;()bierno (1). (). 9(), se (lispme
(pie (.1 iiiiicilwari() civil (1c1 Cuerpo 1..s1)ecia1 (le ()fi
Hal•s (le Arsc.nales 1)elfín (le la Iglesia Alvar(.z
(.cse (.11 1:1 sittlaci(")11 (le"excedencia. especial", :1 par
iir (ha 3() *Juni() (lel ;II() en curso, (*culla ésta en
I:, que. se 1e1111(..,,1(") :a1 !)1 1esh) (le trabajo en Vi .\1.-
S(11;11 (I( Vi r(11 (.:111(1111().
111a(lrid, 2() 197().
r, )1 R Eurotr
)1.. I: 1.:( 1.1 l'A NI 1ENTO Y 1 )0TACIONT4S,
J('11 Día/. (1(1 I:í() y cion/Slez-Aller
lf,xemos.
Sres. ...
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
dc l'rofr.sora(/(i.
Icsolución núm. 158,'76, (le la I )irecci()11 <le 14,11-
,cilanza 1),i1 i (U111í 1t (m(liciwies exigidas
cii (.1 pum() s(.19111(1() 1:( )1-(1(.1) klinisterial (le 26 (le
diciembre (le 1911 (1). ( ). 3()()), recwtoce el
delecli() tpA, (1(.1 diHiintiv() (h l'ruies(tradu al Te
niente (le Navío (hin Carlu:, Martínez Valverde (
cía.
2() inlio (I( 1()2().
El, 1)1 ItF('TI )1‹ 1)1.. KNSEÑANZA NAVAL,
I lermenegildo Franco González- Llanos
II:memos. Sres. ...
1:es()1ución núm. 160/76, de la I )irecci¿ti (le En
:Alianza Naval. 1),ir 1•(11Mi1 1 cwidicimies
vil (.1 s(.1.9111(1() (le 1;1 ()1(len Nfilikterial (I(. (1(.
(Iiti(I (le 1944 (1) (). núm. 300), se recimuce (.1
den.( 11() al lis() (1(.1 (fti-.1.ittli\ () 1'1-()1.(‘‘,“1-;i(1() :11 Cu
111;01(1;1111(' (le M;"t(minas (h)n Cipriati() J 11:11-(111(''s (1-
(111(T.
\ladrid, 21 (le julio ) (l( 1()7().






Resolución delegada núm. 781/76, (h. 1:1 jelat u
ta del 1 )epartanieliti) l'ermtial. Ami() 1t-1111;1(h)
(1(.1 (111s() (ii(.(,111,1(1() (.11 la 14:s( tiela correspun(licille, con
Númer() 168,
v(ic:.(1() p( )1- 111ictunt.s 1111111(.1os 33.1/7,1 y 26/75
. .
de 1;1 1 )i1ecci(".11 14.11,,efianza Na\;11, de 24 (1('
bre (le 1"?.1)rero (1). (). ,m )z1 N. 36) v 111(!1,;1
I1ít1 1 ie1()11.16._?. (1‘. ;111111 (h. 1')75, .(. 11()11)1)1-;1
(11.(11 Ii1)i,Iiri1i() (s), c(di
U) (1(1
Te11.1(111eS NaVí().
Duit •1()s(". Xlaría 1;einal l'()iit tau.
1)()J1 luan A, :\1()r(t1() Stisanna,
I)(oi (;:v:Ialver 1 'j i.
1 )(ni 1(u-,(". 1V1. Rojo.
( apilan (le tNI:'1(n111.1:1S.
Doti 111;11111(.1 Mald(wad().
e111(.111(s de I\1 a(111111;tS.
1 hin l()„(". 11 1. 1)tt(iti(- ,i\lons().
1 )()ti Enrique (;()11/:"Ilez (;()nz(il('z.
1)()I1 I aiis M. (le !a li'nente 1:111ii()
1 )(in •1 )sé A. 'Vero' V(.1.(11.1.




vi, 1 )1 ini,(1 i'lNSEÑANZA NAVAL„
lernienegild() 14'ratico (;ouzabz llanos
Cursos.
Res()Itici¿n nUrn. 1 59 76, (1(. 1., 1 )il ección de 14111-
,,eiviliza N;1\;11. (.,11)u) 1(.-.1111;ido (1(.1 con(-tirso publi
cado p()1- Pc,(1111, 11.)11 111'1111(1 (I 120//7(), (I(' I 1 (I(' :11111.111
pasa( b) (1). 135), de la 1)irección (le 1.111.e
z, N,';1\ ;11, dispme u (.1 je v )11cialquena
a (iiiiiiiiiaci("g1 Sc relacionan pasen a efectuar (.1 (Hl
s(1 (le la Especialidad 14:con("Hnic()-1,(.1..r,a1
.11111;i11,1,Inic (1r 1111(1)(1(1)H:1.
1 )1/11 1 1(•(11 i \11):111,1( 1.11 1(}111(.1•().
"ap11:111('S 1111(.11414'1a.
1),,
1 ;(.1-;11 1 ,H1 Niart
vi;ii-c(). Martín.
Estc pel•m11:11 CCS:11'1 P11 S11S.:(C111;11Cs (lestinus.
1;ts i\titori(lacle.s jurisdic(-i(males correspondien
tes s(.ran 1:Isa1nr1a(1os con la antelaci(")11 suficiente
1);11.:1 efectuar .11 ide.A.11t;wil",11 (.11 1 Centin (le 14:stii
(11(istip(.1 jures (le Intendencia (h. la Armada (Cle.-
DrARro of MINIsTisio DF. MARI:\ h'igitin 2.099,
•11.
Númen) 168. Lunes, 26 de julio de 1976
SIA), en Madrid, en la mañana del día 1 de septiem
bre próximo.
Madrid. 20 de julio de 1976.






Resolución delegada núm. 780/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber sido
declarados "ítptos" al finalizar el período de forma
ción realizado, eu cumplimiento de la Resolución de
legada número 1.119/75 de la Jefatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 285), y de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, se nombra Sargentos eventuales de la T ME
CAR, por el orden provisional de escalafonainiento
que para cada Especialidad se indica y antigiiedad
de 10 de julio de 1976, a lo., siguientes:
ESPECIALIDAD ELECTRICA
1. Don Enrique R. Villanova.
2. Don Vicente García Gasparín.
3. Don Elías Echeverría Aguirreche.
4. Don Pedro Vaquero Blanco.
5. Don Tomás Viana Espí.
6. Don Pedro M. Hervás Gómez.
7. Don Pedro Rodríguez Hernández.
g. Don Alfonso 13adía Roca.
9. Don Juan J. Ocaña Caña.
10. Don José Luís Díaz Laso.
11. Don Francisco Castaño González.
12. Don Miguel J. Martínez Fernández.
13. Don Miguel Gómez Berenguer.
14. Don fosé L. Mata Guzmán.
15. Don i7..duardo E. Mera Fernández.
16. Dón Pedro L. Calvo Domínguez.
17. Don Juan J. Fernández Peri-lía.
18. Don Diego L. Fuentes Gómez.
ESPECIALIDAD RADIOTELEGRAFICA
1. Don Guzmán Chavert Díaz.
2. Don Amador f. Royuela Royuela.
3. Don Jorge 14. Arrnayor Cachero.
4. Don *Emilio Rojo Bangueses.
•
ES l'EUAI,IDAD ELECTRONICA
1. Don Antonio J. Castaño Camafías.
7. Don Ramón Liarle I,iaño (compromiso volunta
rio de servicio continuado).
3. Don Antonio González García.
4. Don Manuel E. Camacho Mora.
5. Don José M. Viñas Canal.
6. Don Tsmael Sáiz Alarcón.
Página 2.100, DIARIO OFICIAL DEL
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j 7. Don Juan P. Romera Ramírez.
8. Don Salvador P. Sanchiz I,lacer.
9. Don Federico Rico Olivert.
10. Don Atanasio Carro Cepeda.
11. Don Fernando C. Pérez López.
12. 1)(11 pian C. Vázquez 1,una.
13. Don Alvaro Matéu Pcris (compromiso volunta
•io de servicio continuado).
14. Don Julio Armelles Cervera (compromiso vo
lutario de servicio continua(lo).
1...1)1.42,CIA1,11)A1) "\. 'I'. S.
1. Don Francisco S. Torres Maniendo (compromi
so voluntario de servicio continua(lo).
2. Don Diego. M. Serrano) Fernández (compromi
•o voluntario de servicio continua(lo).
'3. Don Francisco J. Rodríguez Rubio (compronii
, so voluntario) de servido continuado).
4. Don José Quintáns Lado.
5. Don Miguel A. Escudero Gómez.
6. Don Alfonso Núñez Ortiz {compromiso voltin
.
tarjo de servicios continua(lo).
7. Don Pedro Mateo-Sidrón Sánchez (compromiso
ta rio de servicio continua(lo),
8. 1)on Joaquín Quijano Sánchez.
9. Don Juan F. Caridad García (('()1111)mmi,;() v()_
luntario de servicio continua(lo).
ESPEdALTDAD MECANICA
1. Don Alberto) (ionzález Fáfiez.
2.
•
Don Eugenio Cuadrado González.
3. Don fsaías Alonso Arteaga.
4. Don Francisco) Catena García.
5. Don Víctor Fernández. Millán.
6. Don fosé María Garmendia Aguirrezabala.
7. Don •time 1 Apez Crespo.
8. Don Rogelio Márquez Cano.
9. Don José F. Fernández Domínguez.
10. Don José D. Rañohre Martínez.
11. Don. Antonio Vázquez Martínez.
12. Don Eduardo Llueca Fernández.
13. Don Hilario iglesias Martínez.
14. Don José M. Fernández Fernández.
15. Don Martín Solano Escudero.
16. Don Antonio López-Sepúlveda García.
17. Don Antonio Holgado González.
ESPECIALIDAD ESCR.IBTENTE
1. Don Expédito F. Aizpurúa Lazcano.
2. Don José Juan Carreño Gómez.










José L. Fuentes Benítez.




•iguel A. de Sola Aj9iilar.
José María González Dopazo.
José A. Núñez Garrido.
Juan Bautista Silva.
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l o. 1.) \A a l-ri( 11 I Lila:VS I);1 (1 illa.
11. Don 1:afae1 Par( 1( I y 1.(")pez.
12. D( Hl José A. Castiñeira Vieites.
13, Don losé 14aría l■odrí12,t1ez Rodríguez.
14. Don luan 11. Pereira González.
15. Don lose 1,. Loreillm














Poli .los(' A. 1)›aleat()
I )( n 1 )1•o Varela Furil 1( (compi vo
11111tal10 -,ervicio 0)111'mi:ido).
1)oti Luis 1.ojo Montojt).
Don Laureano lo(luítiez Soto.
1)on Carlos Lamas 1■11a-Figneroa.
Don luan Cano del Arco.
1)on Antonio Nacente Alétt.
.1:()latstiatio Labraña l'iarrer() (compromiso
\()Inittario de. servi('io ('ontinuado).
1)(m 1.iiis Gómez Navas,
1)on \monto t'ano del Arco.
Don Andrés 1;ere1jo Gar('ía.
Don 1)avici l'rada lodrígtiez.
Don Francisco J. 1:ivas 1\ravarro'.
1)(,11
) cH lente relacicnia(los efectuarán el
período (le prácticas previsto en el artícstilo .38 (lel
1f;1(1() 1:er.J.,Ime111() luisia (Ií'd 1() de julio de 197 7,
lia (pie completaran (.1 tiempo de servicio :tctivo
()bligatorio.
3. Los .leies los
(pie realieen el período de practicas remitirán :t la
li;scitela de Suboficiales, (.1 día 1 (le junio (le 1)77,
(.1 informe :1 (pie ,;(. leiter( el ;ti-líenlo 3() del 1:e12,11t
mento provisional de 1;1, 11;s4:a1a5 de Complement()
de 1;1 Armada, utilizando el impreso cuyo modelo
ii!rni-:( como ane\o al citado 1:eldaniento.
Cen 1 ros o 1 )(11)(11(lenClaS Cli
Madrid, _1 de julio de 1()7(i.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA N NVAT„
Herinenegildo ,zranco González 1.1anos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contra('r matrimonio.
Resolución núm. 157/76, de la 1)irección de En
señanza Naval.- .Con arreglo ;1 lo dispuesto en la 1.ey
1.') de novie111),re de 1957 y ()n'en de 1:t Presiden
•i:i de1 (iobierno de 27 de octubre de 1 58 (1). (). nú
meros 257 v 24), se cnocede licencia para contraer
II atrimonio con la seflorita 1.1:trH de 1:1 Pa7. Ia1110 V
Domínguez, al Alférez Eventnal de la 11114,CAR del
(.11erpo de Sanidad (Seccit'm Niledicinat don Fer
nando María Ramírez Ortiz.
Nladvid, 2(1 de julio de 197().
FA, 1)tizEurot< DE 14-,N;;Ii.1,•,\ NZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 801/76 (D). Por apli
(;1(.1(')11 (le lo) (1il)lletit() el ;in ícillo 30, ;11);1rlad( 1)),
1)111111, -1, del leglaniento provisional de las Escalas
Lomideniento de 1;t '\fliia(lit cansa baja en la
11\11i:C.A1: el Sargento F.lectricita alumno de dicha
tn-ganización de1 Ctictly) de Stilwiiciales don Fernan
do Habio Sabio, con pérdida del empleo conferido
por 1;1 leolticiOn delegada número ../7"() de la .h.fa
tura del 1)epartaine1t1o de Personal (1). (). u t'u 11
(111c(1:111(1( 1:1 situaci(")1t militar que le corresrtorula
v ,«Ien(1()1(. (le almno e1 tienip, servido en la Armada.
l‘ladrid, 22 (le jnli() de 1)76.
For (lelegación :
EL ALMIRANTE
.1 Vil,: 1 )11, 1 )El'ARTA111EN'I'0 DE PERSON AL,
Francisco Jaraiz Franco
Ex('ntos. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 802/76 (I)). - 1)()r
(le lo) en el artículo 30, apartad() a),
!mut() 1 del lel,;-lántento provisional de 1;t Escalas
;,le Complemento de la Armada, se (lisiwne (iti(' El()11
Cal"1()5 Vrancisc() C:()I-otia, admitido e11 1:(
1.1\114.(•;\1: 1)01- hdett Ministerial m'uncir() 729 (1)),
(le 2» de octulffe 1')7-1 1). (). m'Oil. 249), canse
ly,lj;) en la misma, (Itiedantb) (.11 1;t ,,ilttación
Ti(' por su edad le corresponda.
Madrid, 21 de julio de 19-1().
1)()I- deleg,t(1()11:
EL ALMIRANTE




IMECAR y Milicia Naval Universitaria.
NoMbralniCktlos pniclicas.
Resolución delegada núm. ,788/76 (le la Jefatti,
1-;, del Devil-lamento de - 1. Por haber
sido declarados "aptos" •al iinalizar el período de ior
ma('il"),, lealiza(lo 11 ('timi)limiento de his 1:esolucio
nes deleu.adas números. 1.1 1 1 v 1.112/75 de la Jefa
tura del 1 )epartan 1(111( ) Personal (1). ( ). m'un. 281),
(le acuerdo con lo) dispuesto en aitículos 38 N
1■e1lamen10 provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, se 11o11111ran para los empleos,
por (.1 ol den provisional de escalafonamiento (pie para
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, cada Cuerpo se indica y antigüedad de 10 de julio
de 1976, a los siguientes:
Alféreces de Fragata eventuales de la IMECAR
.
del. Cuerpo General de la Armada.
1. Don Jesús María Calvo Jerez.
2. Don Francisco Javier Alcalde Hortigüela.
3. Don Ramón Prego Dorca.
4. Don Julián Antonio Rodríguez Baquerizo (com
promiso voluntario de_ servicio continuado).
5. Don Domingo Luis García López.
6. Don Fernando Zea Salgueiro.
7. Don Antonio J. del Corral de Salas.
8. Don Juan Luis Torrás Sánchez.
9. Don Manuel A. Pardo Caballos.
10. Don Francisco Javier Grahiffosse Cardona.
11. Don Francisco Javier Alcántara Yanguas.
12. Don José Ramón Guereharrena Campdepadrós.
13. Don José Navarro Avilés.
14. Don Donato Francisco Gago'Guerra.
15: Don Miguel Antonio Senac Sánchez-Anaut.
16. Don Juan Manuel Molina López.
17. Don jesús Moisés Castro Iglesias.
18. Don Francisco Moya Martínez.
19. Don Jaime Diego Mateos García.
20. Don Clemente Manzanera Fernández (compro
miso voluntario de servicio cOntinua(lo).
21. Don Guillermo Díaz del Aguila Sarda (compro
miso voluntario de servicio continuado).
22. Don Enrique Mariano Silla Carrascosa (com
promiso voluntario de servicio continuado).
23. Don José Enrique Domínguez (le las Fieras,
(compromiso voluntario de servicio continuado).
24. Don Fernando Asirio Piñeiro (compromiso vo
luntario de servicio continuado).
25. Don Nicolás Prieto Fito.
Alféreces eventuales de la IMECAR
del Cuerpo de Infantería de Marina:
1. Don Vicente Cortés Corberán.
2. Don Javier Pérez SI/111;a.
3. Don 1 1u i Gpnzález Fernández.
4. D(in Arturo A. Torregrosa
5. Don Francisco Javier Gala León.
6. Don Juan Manuel Pérez Mato.
7. Don Luis Alonso Prieto.
8. Don Joaquín Colodro Plaza (Psicólogo, compro
miso voluntario de servicio continuado).
o. Don Juan María Nin Génova.
10. Don Juan Vicente Ángulo Bengoechea.
11. Don Isidoro Miguel López.
12. Don Antonio Carpallo Herranz.
- 13. Don Julio Miguel Rodríguez Vázquez.
14. Don -Manuel de la Sen Parte.
15. Don Antonio Barcalá Alvarez.
16. Don Juan Ignacio Gonzalo San Esteban.
17. Don José Luis García Olivar.
18. .Don Jesús Gallo Gallo (Psicólogo, compromiso
voluntario de servicio continuado).
19. Don José Alfredo Muntión Ruesgas.
20. Don luan Antonio Aroca Bermejo.
21. Don *José Pedro Barrio Barrio.




















Don Manuel Engo Nogués.
Don Carmelo C. Gil Gorricho (Psicólogo, con,
promiso voluntario de servicio continuado).
Don Rafael Tapia Martín.
Don Pedro A. García Gutiérrez.
Don Francisco .ravier Herrera Martínez
Don Francisco Pardellas Mariño.
Don Ramón Adell Calduch.
Don Carlos Gil-Delgado Friginal
voluntario de servicio continuado).
Don 1.11 k, Carlos de Andrés Domingo.
Don Pedro Miguel González Ortiz (Psicólogo,
('omi)romiso voluntario de servicio ('ontinuado),
Don Ildefonso. A. Valdavo Soto.
Don Andrés Trillo Ruiz (Psicólow), compromi
so voluntario de servicio continua(lo).
Don Antonio Gómez Sanabria (Psicólogo, com
promiso Voluntario de servicio continua(lo).
Don Miguel Angel Hidalgo Hidalgo de Cis
neros.
Don Carlos Pérez de Enlate González.
Don Rafael Martín Fernández.,
Don Manuel Esteban y Morales,
Don José Torres Patiño (compromiso volunta
rio de servicio continua(lo).
(c(Jl 1 11)1*(
Alférez provisional de la M ilicia Naval 1 In i versit ari;1
del Cuerpo de Máquinas de la Armada.















Alféreces eventuales de la IMECAR



















losé Mario Santos Rodríguez.
Francisco Tomás Larrinaga Beascoechea.
Luis López Olgado.
José Antonio Echeverría Domínguez.
Alfonso Ezquerro Marrodán.
Olavo Palomo TÁSpez.
Joaquín A. V. Fernández I))arredo.
Francisco J. D. R. Moneda Arias.
Alféreces eventuales de 1;1 E MECA I:
del Cuerpo de Intendencia de la Armítda.
Don Angel' H. Hernández Rodríguez (compro
miso voluntario de servicio continuado).
Don Enrique María Arribas Mócoroa (compri)-
miso voluntario de servicio continuado)
Don Pedro lamón y Cajal Agüeras..
Don Alberto Manuel Fernández Aragiiez (com
promiso voluntario de servicio continuado).
Don Arturo Salvador Choin García (compro
miso voluntario de servicio continua(lo).
1),)13 Manuel Francisco Pacheco 1.ópez (compro
miso voluntario de 'servicio continuado).
1)(111 Plácido Iglesias Gerpe <compromiso yo
luni:Irio (I(• ('rvicio continua(lo).
Don Rafael Mourenza Carnpdepadr(')s.
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.\li(".reces eventuales (le la 1MECAR
del Cuerpo jurídico de la Armada.
1)()11 1 ernando Pércz-()livares I littojosa. (com
promiso voluntario dc servicio continuado).
Don Federico 1\1anuel García Rico !(compromi
so voluntario (le servicio continua(lo).
3. Don José Manuel Armada Vadillo (compro
miso voluntario de servicio continuado).
4. 1)on \gustin Herreleaga ardarás.
Don Fernando Mut González ,(compronnso vo
luntario (le ,,ervicio contintia(lo).
5.
14:1 Alférez provisional de lit Milicia Nay:ti 1Tni_
vcr,iLtria (lel Cuerpo de Mfiquinas efectuara (.1 )e
viudo de prácticas que establece la ()rden
lit'iniero 522/71 (I). O. •iínt. 163). al t(".riiiiiio del
(11;11 el Comandante del buque en que las realice r(
mitirá a esta 1)irección de Enseilanza Naval los 'in
im-nies personales (lel interesado, utilizando (.1 mode
lo anexo V al Reglamento provisional aprobado pot
()nlun Ministerial número 707/72 (1). O. núm. 5().
3. Los Alféreces de Fragata y Alféreces eventua
les de la 1MECAR efectuarán el iwríoclo de prac
licas previsto en el artículo 3S del citado Reglamento
liasa (.1 día 10 de julio (1(s 1(177, fecha en que com
pletarán (.1 tiempo (le servicio activo obligatorio y al
término del cual los Comandantes de buques y' Jefes
(le los Centros o Dependencias en que las realicen re
mitirán a la Escuela Naval Militar, (.1 (lía 1 de ju
lio de 1977, el informe a que se refiere (.1 artículo 39
(le dicho Reglamento, utilizando (.1 impreso cuyo. nio
(lelo figura como anexo V al mismo.
Madrid, 2_1? de julio de 1976.
Por delegación:





Milicia de la Reserva Naval e IMERENA
Nombramienl os A/ PrádicaS.
Resolución delegada núm. 789/76, de la Jefatu
r:i -Depurtamento de Personal. - - 1. Por haber
sido declaradoL: "aptos" al finalizar los períodos de
formaciOn. realizados ei, cumplimiento de las Reso
luciones delagadas nt'uneros 1.139 y 1.110/75, de
la jefatura del Departamento de Personal (1). O. mí._
mero 292), (le acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 28, apartado ('), y 28 (le 1;1; normas proyi
-;ionales para la. -Instrucción I 1111 I 1 vt1-;1 1;1 forma
H(')11 (le Oficiales y Suboficiales de 1;1 I:eserva Na
val ( I1\'1ER1-4:NA), nombran para los empleos, por
(.1 1,171(11 H1 )\ isional escalaffinamiento que para
Número 168.
cada Cuerpo se indica y antigüedad de 10 de julio
(le 1976, a los siguientes:
Alférez de Fragata provisional de la Milicia de la
Reserva Naval (Puente).




Alféreces de Fragata (RN) eventuales
de la IMERENA (Puente).
Don It )sé 1(all1Ó11 Calderón Gayubo.
Don Isidro Hernández Romero.
Don Juan Francisco Fontanals Rodríguez.
Don Samiago Antonio Bustico Núñez.
Don Carlos Angel Pérez Labajos.
Don Eduardo Emilio Díaz Vidal.
Alféreces provisionales de la Milicia
(le la R.Iserva Naval (Máquinas).
1. Don Ricardo Juan A. Frade Prado.
9 Don Manuel 'Andrés Regueiro Tenreiro.
Alféreces (R N) eventuales de 1;1 1:U14'J:1 NA
(Máquinas).
1. Don losé Francisco Casanneva González.
2. Don Angel (ionzález Lázaro.
3. Don Florentino Jaime Lema 'Martínez.
4. Don Cecino .1111:1111;tria Díez.
5. Don Francisco M iño íguez.
6. 1)(H1 .\ntonio -alces Sinovas.
2. El Alférez de Fragata (Puente) y Alféreces
provisionales (Máquinas) de la Milicia. de la Reserva
Naval efectuarán el período de tres meses de prác
1 icas, a partir (le •su incorporación al destino, que es
lablece el apartztdo 7 de la (-).rden Ministerial nlutte_
ro 212/71 (D. (). m'un. 75), al término del cual lo,
Comandantes de los buques en que las realicen re
mitirán a esta Dirección (le Enser-lanza Naval los in
fumes personales de interesados, utilizando el
modelo anexo 1V a las normas aprobadas por Or
den Ministerial annero 769/71 (1). a núm. 265).
3. Los Alféreces de Fragata (N N ) (Puente) y Al
féreces (RN) (Máquinas) eventuales de la IMERE
NA efectuarán el período de prácticas previsto en el
artículo 25, apartado c), de las normas provisionales
auteriorniente citadas, hasta el 10 de julio de 1977,
fecha. en que completarán el tiempo de servicio activo
obligatorio, al término del cual los Comandantes de
Iniques en que las rea..cen remitiran a la 1-4:scuela
Naval Militar, el día 1 de julio de 1977, el informe
II que se refiere el artículo 29 (le dichas normas pro
visionales, utilizando el impreso cuyo modelo figura
C( mo anexo TV a las mismas.
Madrid, 22 de julio de 107'6.
Por delegación:
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Milicia Naval Universitaria.
Lunes, 26 de julio de 1976
Nombramientos y prácticas.
Resolución delegada núm. 782 76, h la Jefatu
ra del 1)epartamento (le Personal. 1. Por reunir
las condiciones (me determinan las disposiciones vi
gentes, se promueve :t. 10S C1111)1((),-,
con antigüedad (1,. 15 (le 11,,-()st() del presente
a los siguientes Cabos primeros de 1;t Milicia Nay:II
t 7niversitaria :
.\liéreces (le Frnata i\ltinittos de la Milicia Nayal
17niversitaria (lel Cuerpo Ceneral de 11 Armada.
Don Rodolfo José R. Aller ('randa.
Don Antonio T. González y Vayas.
Don •osé !VI. Gutiérrez-Ojanguren y Can:..:1
Alíérec•s de Fragata Alumnos de la Milivia





Carlos Alberto Alvarez C(inovas.
José Antonio flanes Tlasilio
Antonio \larcón Sáncliez.
Antonio jaime Armas López.
Alférez Alumno (le la Milicia Naval "Universitaria
(lel Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina)
Don Manuel Gil T,o(leiro.
7. 1,()s relacionados se 11Icor1)orar11 dia 15 dr
agosto pr(')Ninio a los destinos (pie 1('`; asiglir 1;1 Di
rección (le Reclutamiento y Dotaciones, para realizar
un período (le prácticas (le cuatro meses, (le arliel.(1()
con lo dispuesto en la Orden
ro 3•65•1/63 (artículos 13 s. 31) (D. ( ), 11(1111. 187).
3. Al finalizar el i)eríodo de prácticas, losJef elos buques o Dependencias en que realicen el pe
ríod(› pr:tetic:p; ln• anteriormente citados remitirán
a la Dirección de Ensefianza Naval el informe de rada
lino de ellos, Iilizando el impreso cuyo modelo. fi!_lura
com() ;mem) a1 Reglamento Provisional (le las
Escalas (le Compleniento de ln Armnda, aprobado por
()rden Ministerial nínuero 707/72 (1), O. 201-1.
Madrid, 2n (1,. ;lin, de 1976.
or (lelegación:





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo (k Nadadores de Rescate. ./1(Iwisi4n.
Resolución delegada núm. 783/76, (le la f(1-aiii
ra 1")el,a rt:111ient o de Personal. • Se designa para
1,XIX
ludri/al- el 2." Cursillo de Nadadores de I■escate,
desarmllar el (*unir() (le !Ince() de la Armada del
:11„,,oslo :11 1S de ;--,eptiendfte pr("),:intt)s,
y,tliente personal, que no cesará en sus clestinw):
Sargento primero Sonarista don Clip('




(*al)o primero Ipecialista (V) Sonarista 'Francisco
Pereira
Cabo primero 14,s1)ecialista (V) 1:ad:ti-isla Francisco
(;arcía Car(sia.
Cali() primero I specialista (V) Radarista(Irl N-ietoGarcía.
priM('r( ) •;( )11:11isla don Mítt)ttel l'évez
Madrid, 20 (le julio de 1976.
1)()1- (lelegaCi(nleS:
1":1, DIRECT011 DE ENSEÑANZA N Nvni.,
I lernienel.r>ildo Franco (;onzález Llanos
Vxcnios. Sres. ..
S res. . . .
Personal civil.
-
CM' VI/ dr 1?//readOreS /»-(IfeSiOnah'S (fe ChIS('.
Resolución núm. 111,/76, 1 1:1 1)iryeci('Hi d F',11-
señaliza Naval. 1. lier(1() (.()l1 el,
T)ecreto 2.055/10()) de la Presidencia (1(.1 Cobier
no, de 25 de septiembre (Rolelín Oficial (1(1 11:slado
número 232), que regula (•1 ejercicio (le /Nctividl
(les Stibactu'ilicas, y con :Irt-(1.1() :1 lo) 1)recuidird(1()
las ()rdent,; 1\1inisfe1i;11(.:-; 67R/7'n (Duuf() ()Flufm,
I)ttN'TiNtsTilno I )1... MAR I NA 111'1111, 211)„3(1/73
(DIARID ()l'F(fAi III MiNisTii.i<io NTARINA 11(1-
Iiien) 1251 V 752/73 (1)1Airio ()yrciAT, 11i, I\"Íiriisrt
ft lo) DE MARINA m'un. 271), se convoca 1111 curso (le
!Ince() r'rofei()nal para personal civil, qtie (1t ti c()-
miunzo el pr(íNinto 6 de septiembre de 1976 en el
Centro de Iliteeo de lit Armada (ClIA) Cartar.r,eir,)
(Murcia) y íi ii;t 1 i;i r: 1 9 de ()-1111)re de 1076.
2. T,(v- aTiraiites deberán ser inavores (Ir diuci().
v venni,- las condiciones de preparacil'w fí
sica determina (.1 artículo 18 (lel Re;+laiiiento
1')1iceado1e; de la Arniada (1)1 A ft i() ()VICIA!, DVI, 1\11
N STER I () DE M"Alt ENA 277/(8), de forma (111C
a Sil prI'Sui1la('i()11 c11 (.1 (TEA rap:ICila(loSJYItI
;111)('1i t 1:P; pruebas siliiientes:
Sa ( ) (l• altur;t: 1,2() metros.
Salto de lon;r,itud: 4.,0() metros.
Cirn metros lisos; quince selr,undos.
Mil quinientos rnelros:
111De11 ;i pulnu'ffl 1111:1 : 1 ii irl ro,,.
illicear a 1)111111(m ploílindidad de: /1 mei ro,,.
A mea (a,,,ilanlar repira(i¿n): ti t minin(),
Nadar a braza 400 (Inincy
1t 1i1 t111()s y 1 :;e11ndos.
2.104. 1IARIO O1'IC1A1, fsil 1 N11STERE() I)1?, :1/1,11■1N
Lunes, 26 (ir julio (le 1976 Número 168.
si.1 solicitudes írn.milla(las con arreglo al mo
delo (1(.1 "anexo" dirigida,, 14,xcino. Nlink
11.0 de Marina y se pr(.sentar'in en las Capitaiii;u,
Comandancia,, Generales (1(. las lona,. Nlarítinias co
1.1.(1)1)11(11(.111(--, a 1;1 residencia dé los peticionarios,
1()11 a, lo dispilest() en (.1 punto) (le 1;1 ( )1.
(len 1\1inistel ,()1/7.i (1). ( ). núm. ). 111()(1.1iicad()
por la ( )mien Nlinisierial 551/75 (1). ( ) 11(1111. 15M),
()Ilivilladas Certiric;,(1() (1(1 I■egislr() Leiilral de
Peivii(1()n,
1,()s 111e1H)FeS (sda( 1 ;LC()1111):11-Iiiráll 1.:111111ién ;11110-
1>;i Iculla (1( acuerdo con (.1 modelo ;n'ex() a
1;1 ( )iden .i61/7.1 (D. núm. 125).
1. i\diniti(la 1;1 solicitud, los selecci(.fflad()s debe
s()Illelid(), rec()Hocinliento nlé.(lie() en (.1 1 los
pital (le Nlarina de Cartagena por cuenta de 1(),, inte
re:,;1(los con arrep,lo ;I las tariia‘-. de1er1 11i1 ):1(14.1.
1.1 l'ara llevar a (ah() 1.,t(. lee( n 1( )H11111111(
(lir() deller111 eferiHill• 111 ('■(.111aCil'111 (1 c 1 ( 11A el
(h. ;11.1,osto de 1976.
.`.*1 (.1 per,o4,1;11 que vaya a ;-ealizar (.1 (11r,()
perteneve a all.?,iina (.11)1,1-(.4-a v lo (.1.ectlia pm cuenta
(le 11 ésta hará constar al ClIA (1(. 1(.-
liaciente 1;1 existencia de a todo riesgo para
(•1 111K11io.
5.2, SI h(' trata (1(. persona física, 111) dependiente
111111,9ina empreia, ser(' (.1 pr(Ii)io quien
haga constar (le la misma l'orilla este •e(I111,-,ito,
,(). 14,1 plazo de presemacion de instan( ias ser5 de
11(bile,,, contados a par1•11. (1(.1 día signi(n,
ftH 1 1:1 1)111111(:I(I)1i (I(' ('SI:1 )I) \'()(';1101"1;1.
/. I■esohici(")11 deroga a 11 07()/7().(1(. la 1)i
reccioli (le 14,11seiviliza Naval, de fecha 2() (h. abii1 de
1976, publicada en el Boletílt l)ficia/ (id P.sla.do 1111-
111(.1-() 1 M, (le 1 1 de mayo, y en (.1 1)1Auro OricIAT,
DPI. Ni 1 N N'UVI: 1( ) M AR INA 1111111(1*(1 1()8, de f(.clia
12 de may() (le 1)76.
\ladri(1, 25 de mayo de 1976.
1)rup.(41(u; ENSEÑANZA NAVAL„
1 lermenegildo Franco (;ol)zález Llanos
14.,xcnios.
Sres.
(1)(.1 I. O. P:sla(lo m'in]. 177, )ág.
1)1/11<1()OFICI11. N1INIS"I'1,R1() \1■1\,1 11:ig na 2.105.
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MODELO DE SOLICITUD PARA UNA PERSONA
Excmo. Sr.:
Don
, (le años de edad (1), cid] documento nacilinal
de identidad número expedido en el día de
de 1') (b)tilicilio en , provincia de
que desempeña sus actividades laborales (•()111() en
(centro () Dependencia)
de duraprovincia de dese:i realizar el curso
ción
, en 1 al amparo de 10 dispuesto en la Orden Ministerial
()78, (le fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones complementarias, y en
cumplimiento de lo cual manifiesta:
()tu' la fecha que considera más conveniente para la realizaci(')I1 'lel curso es
nue se obliga expresantente a satisfacer los gastos y. •
•
•garantizar riesgos y prriiiirio,, especifica
(1(1,, en la Orden ■Iinisterial 1111111(in) 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. 0. 2-11 ), t t i rue
dones coinplementarias.
Que se compromete a sujetarse :1 11 legislación de la Artnad:I, sometiéndose a mi hiero, vira
las incidencias que puedan derivarse.
Se acompaña como anexos: documento consecuente con el punto 2.6 y resultado del reconocimiento
previsto en el punto 2.7 de la citada Orden Ministerial número 678/1970, modific:«los por la Orden Mi
nisterial 752/1973 (D. 0. núm. '271).
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la realización del curso solicitado y dedara ,(iiiieterse a
las prescripciones de la Orden Ministerial número 678/1970.
•
4I




(1) En el caso de tratarse de personas cuyas edades estén comprendidas entre dieciocho y veinth'in ;tilos, se cum
plimentará la siguiente, autorización expresa de su repreientante legal.
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, de ¿iflos de edad, con (11)(11111(.1110 nacional (le
i(leiilidad iinnier() , expedi(1() en (.1 día (le
11( 1`)
.
V C()11 (1()111!Ci1i) ('11
, 1)1-M'in< •I:1 (ie eil repl c'entíl( •I1')11
(h. la Empresa o Entidad 1 (lile 1 lene M1 ( I( )1 lI iC ili( I Ci I , de
1:1 ciudad de , provincia . , desea que el personal ;1 que se
refiere esta solicitud v que al (lor-.() se relaciona reali(A. (-1w,()
(le duraciOn , (.11 , (1 atiii)ar() de lo (1Lpuesto (.11 la ( )rden
(Centro o Dependencia)
:11:11isterial nt"ii»er() ()7S, de fecha 20 de octill)re (l( 1()70 (D. a 1)t'111. 241), i Ie .11.‘siii(Tiones complemen
tarias, yr en de lo cual manifiesta:
(jue el n'útnero de personas que pretende sean instruidas y cuyos datos personales y firma, apare
k en al dorso, es de
()t'e la fedi:1 que considera más conveniente para 1:1 realización (1(.1 curso es
Otte en 1:1 representación (In( ),,tenta el solicitante se oblig:i expresamente a satisfacer los gatos
v 1,,trantivar los riesgos N7 perjuicios especificados eil la Urden Ministerial número 678, de fecha 20 (le
1111)re de 1()70 (I). (). núm. 241.), e instrucciones complementarias.
211‘• (.1 per,( 1).11 detall:Hl() al (1ors() se compromete a sujetarse a la 1(.1.;islaciO1 de lL \rmada, some
)
Ii("11(1osu s11 11'11.(.1-(), para 1(1aS las incidenci:is 11 inic(1:111 derivarse, a cuyo efecto firman al dorso.
. acompañan ruin() ;(11e ()s (1()C11111(111() (1)nsecii( 111e C(111 el 1)11111() 2.() y resultado del reconocimien
to de pe1-su11:11 prevkto el pinto 2.7, ;11111)0,-, de 1;1 citada ()r(ien Ministerial numero 678/1970.
Por lo expuesto,- suplica a V. I. acceda a 1:1 realiza ción (lel curso s(diciiado y declara someterse a
las prescripciones (le la Orden Ministerial número 678/1970.
de (le 1 )
Excnio. Sr.:
(Firma),,r.•••■•
1.1XCMO SR. MINISTRO DE MARINA.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de junio de 1976 por la que
se adjudican, con carácter provi.sional, los
destinos o empleos civiles del concurso nú
mero 85 (ochenta y cinco) de la Junta Ca
lificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excelentísimos señores: En cumplimiento de las
Leyes de 15 de julio de 1952 (R. 0. del Estado nú
mero 199) v de la 195/1963, de 28 de diciembre
(R. 0. drl Estado núm. 313), y como resolución del
concurso número 85, anunciado por Orden de 24 de
abril de 1976 (B. 0. del Estado nútn. 110),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
..Artículo único.—Se adjudican, con carácter pro
visional, los destinos que a continuación se relacio
nan al personal militar que se indica, con sujeción a
las siguientes normas:
A) Para el personal acogido a las T.eyes de 15 de
julio de 1952 y 195/1%3.
Norma 1. Quienes se consideren perjudicados en
la resolución provisional de este concurso podrán
elevar, en el plazo de quince días naturales, contados
L partir del siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden, las recla
maciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación (le las
reclamaciones indicadas para el personal en activo,
la que señale al efecto la Autoridad militar corres
pondiente en el oficio de remisión. Para los ya in
f4resados en la Agrupación, la del sello de Correos,
que deberá figurar precisamente en la instancia, se
gún lo establecido en la norma décima de la Orden
de 15 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46),
que dicta las instrucciones que han de regular los
concursos de destinos civiles anunciados, o la del Re
gistro de entrada en la junta Calificadora, si ha sido
presentado directamente.
Se considerará nula toda reclamación que tenga
entrada en esta Junta calificadora después de los
cinco días naturales siguientes a la terminaciU
plazo anteriormente citado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo ante
rior sin que hayan sido formuladas reclamaciones o
resueltas las presentadas, la adjudicación, en su caso,
será definitiva, previa publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado de la correspondiente disposición.
Norma 2. Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente:
2.1. Cuando se trate de Oficiales y Suboficiales
procedentes de activo, por los Ministerios respectivos
SE. dispondrá la baja en la Escala Profesional y alta
en la de Complemento, y, una vez publicada, verifi
cará el interesado su incorporación al destino civil
obtenido, previa entrega de la credencial correspon




Cuando se trate de Cabos primeros comprendidos
en el artículo 31 de la Ley de .30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), serán licenciados en los
Cuerpos donde sirven, pasando a la situación militar
que les corresponda a cada uno de ellos e ingresando,
zL todos los efectos, en la plantilla del Organismo o
Empresa correspondiente, vil- donde percibirá los
haberes de su destino civil.
Según determina el artículo 6." de la ley 195/1963,
de 28 de diciembre (B. O. del Estado 111:111). 313), la
concesión definitiva de destinos civiles a las clases
de Tropa llevará consigo la baja definitiva en el
Cuerpo de procedencia, pasando a la situación de
"retirado" forzoso con el haber pasivo que, con arre
glo a sus años de servicio les corresponda e ingre
sando a todos los efectos en la plantilla del Orga
nismo o Empresa de que se trate, donde percibirá
los haberes señalados en dicho artículo con las m6-
(Iiiieaciones señaladas en el Decreto 2.703/1)65, (le
11 de septiembre (13. 0. del Estado núm. 222).
Entretanto no pasen a la Escala de 'Complemento,
situación de "retirado" forzoso o "licenciado'', se
gún cada caso, cominuarán prestando servicio en sus
unidades respectivas.
2.2. El personal perteneciente a la Agrupación
Temporal Militar en situación de "colocado" que,
por reunir las condiciones determinadas en articu
lo 13 dt. lii 1,ey de 30 de nuirzo de 1954, obtenga
otro destino, no podrá causar baja en el anterior has
ta tanto in) le sea entregada la credencial corres
pondiente al nuevo que se le asigne.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo y,
dentro de éste, fuTra de la misma clase y categoría,
y estuviese dotado de los mismos emolumentos que
el destino anterior, tio será necesaria la expedición
de una nueva credencial, bastará que (.11 la anterior
credencial el Organismo haga constar el nuevo cam
bio de destino.
2.3. Citando se trate de personal perteneciente a
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles, procedente (le la situación (le "reemplazo vo
luntario", se le entregará la credencial tan proitto ten
ga caritcter definitivo el destino que ahora se le otor
ga provisionalmente, ya que con anterioridad i la
fecha de esta Orden ha sido baja en la 1.4,scala Pro
fesionál al pasar a la situación indicada.
Norma 3. Dentro de los ocho (lías siguientes a
la reproducción de está Orden en (.1 Diario Oficial
del Ministerio del Ejército respectivo, los Cuerpos,
Centros o Dependencia,; donde prestan suvicio mi
litar los Oficiales o Suboficiales a los (Ille se le con
cede destino, forniularan, en triplicado ej('ini)lar, la
baja provisional de haberes a (pie se rlefieru la Urden
de esta Presidencia del Gobierno (le 17 de marzo
(l• 1953 (11. O. del E.viado Jilifli.PS), remitiéndose
(1()„ eiemplares de la misma a la Pagaduría o Sub
pagaduría de la provincia donde ('-té enclavado el
destino civil, y• el tercero a la Junta Calificadora de
Aspirnntes a Destinos Civiles.
Al objeto de evitar (p le piiNla producirse, interrup
•ión en el percibo de los devengos militares, los ci
tados Cuerpos, centros o dependencias IP) realizaran
la baja definitiva de haberes nlientras no reciban or
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den para ello de la Junta Ca1ificadora de Aspirant(,,,
a 1)(..stinos Civiles, en 1:1 que se indi(...ará la fecha de
la expresada baja. 'Mientras tanto, continuarán acre
ditando y abonan1() los devengos al corrrspondienle
()iici:t1 Suboiicial.
Asimisnio, las Pagadurías y Sul)pagadurias
en lo sucesivo hayart de reclamar tales devetigos, ho
(1:ira1 el alta :t. efectos (le i-orintilar el correspondieme
v.(lido de CL111i(lL(lC L 11)Far al ya indicad() personal
mientras no reciban análoga coniiinicaci(')n, en la que,
además de indicar fecha de :111a, se le señalar(t cuan
tía que debe ix.rcibirse. el) cada caso.
Cuando se trate de clase de Tropa que, en ctimpli
iiiienlo (lel artículo 6." de la I,ey 195/1963, de2 de
diciembre (/;. (). del Eshulo n(un. 313.), al obtener
Hi) (1(1111() civil cansan baja definitiva en (•1 Cuerpo,
pasando a la siiiiaci(H) de "retirado'', 11() se precisa
el en\ u i (le las citada,-, bajas de 1111)(.1-e-.
I);ir,, la revista (lel personal dr 1:1
Temporil ixtra Servicios Civ"iles
(.r(1 tenida (.11 1:1 Orlen de esta Presidencia
(lel i()bie•n() de 15 (le diciembre (le 1952.(1?. (1). (h•/
Esia(i() 354), ini(liell(b) pasar éstas indistinta
mente. ;une (•1 Inivrvent()I. 14:jé1cito de proceden
cia o Alcalde (le 1:1 localidad de residencia, Si no exis
te Atiloridad den1ro (li. 1()s pI:11,()S C()11 1:Is
fo•i rdida(ICS lio) vigentes.
Norma ,1. Para (.1 envío (le 1:1 credencial estable
cida en artictilo lo) (le 1:1 I.ev (le 15 de julio (le 1952
(). del E.s-lodo 111m1, 19)), 1H )r (.1 ( )1-1.;;Itlisin()
afeci:1(1() se ten(11.:1 (11 clle111:1 I ( )1*(1(11 (le etila 1 re
S1(1(.11Cla ((el iobierno de 12 de marzo (le 1953
1;. 0. del I.s.ttido Ilt)111. 88), con hp, mo
diiicaciones:
«1.1. Se fijan diez ollas, :1 contar desde la ptil)lica
ei(")1i en (.1 no/clín Oficial (14 R's/(u/() (le presen1e
dis1 )sici(')11, (•1 plazo para enviar a 1;1 J11111:1 (•;i1.11.11';1-
(1()I.:1 deDeS11110 CiVile c1^c(1(.11-
Cial, :1(1)11l1rill-lada (le tIlla 0)1).1a, al O1jC1() CV.11:11•
enorme per¡nicio (pie se cansa a los destinados N',
sobre todo, :11 .ervicio si Se produce retraso) en el
envío.
4.2. Val dicha er(dencial deberán rigurar todas
las remtmerlteiones con que fue anunciada en el Bo
letín ()filial R.v/ado la vacante que la motiva O
c(in los emolumentos que, p()(;teriormenie, havan siolo
concedidos. 1,:t que no reúna estas condiciones sera
duvluilla al Uni,a11.P-111() (pie expidi('). 1 i 1 c1s()
(pie (lestlnwit), por virtud de lo ei,lablecido en el
articulo 21 de 1:1 I xv (le 3() de 111:11-7() de 195.4
(/:. H. de/ b'..s./a(i() 111'1111. ()I), con las modificaciones
seri:dadas en (.1 Decreto 2.703/1965, de 1 I (le scp
tienibre (). dr/ R.sla(ío 1111111. 222), y.$)d,11967,
de 23 (le febrero (/:. (). P,v1(1(10 núm. 50), 1H) deba
percibir la totalidad de 1:ts remuneraciones consigna
(1:1,;, 1;1 Jimia Caliiira(lora, por diliencia, determinarít
(ine correTolida.
111 relaciOn con Ii vacantes coi 1.(Hpondien
le, a los (*11(.11)os (l'enerale.-, Auxiliares v Subalterno
de 11 Adininistraci(")11 Civil del Ii:i1' r liace cons
1:i• qm. la factiliad (h. (.1-(lciiiar los 11()1111)10111(1)1()
(le 1(r.-; (pie, (on (1,. 1:1 resolileiOls
(le ele concurso inresen delinilivanieme en (belios
( uerix)s, a tenor de lo estal)lecido en el artículo ()." de
la Ley 195/1()()3, de 28 de diciembre (13. 0. del
lado m'un. 313), dsí COM() la expedición del corres
pondiente título administrativo corieporide a esta
Presidem•ia del (l'ob•i('n-() v lIf 1l 1)ep1r1a111ewo a
(pie e destinado el itincionario.
11) RIF:1 (.1 perotial acogido :1 benefici(v,
1;1 1 .(')' de 22 de diciembre (h• 1955,
reformad() por la 1/1972 de 26 de febrero (Iii-,cala
,\tixiliar en activo).
articulo 2)..' (le
Norma 1. 1.:1 ddj11(lic:1( i(")11 (11. 111) detino a eS1
1)(1• J111:11 II() lleva ('(fi :1;',I) 1:1 nai:1 (.11 el l..jército,
el (pie et)1111111111.:1 11;1;-1:1 :11ra117:11* 1:1 edad repJamenta
ria 1e1i1.o.
N()rilla 2. ir.1 ir(inine de entrega (le credencial se
re,,-irá por las ilormat; contenidas en 11 1)resenb. )r
den en rel.ic•!:)I1 con (.1 pe] ,d)11;t1 acogido a li S 1.et
de 15 (le julio de 1952 v 11 195/1%3, de .?8 <le di
ciembre.
1\r()h•11):1 3. t '11:1 \'(•. I'(eil)1(1:1 1tcl'ede1lri:11 ,c.
rol-por:irán V ioniarán pHk.;e1,1(')11 de1 deL,1111()ad
do en 1()-; plazos rep,1:1111enl:Irios.
1\To1111a 4. (•onio per.,onal "retirado" percibirá los
bab('res 1):1,1vos (pie :,eriale el Consejo Supremo
(le .Itylicia
Por (•1 desiino civil, (me por lit presente ()Hun se
1(, :1(1j11(lira, per(il)irán clevenly,os con que la Va
C11111. 1111. :1111111H1(1:1, C()11 1:1S 1.111111;ll'1011(' ( 1;11)1('C1dilS
hi le.r,islaciOn para (.1 personal acop,i(h)
1 .eves (le 15 de .jtilio 1952 y' 195/1'43, de
dicien11,1-e.
NY()1.111:1 1,e (1,. ;11)1icación I() (lisptie,t() (11
1;1 11(11-1na 1 (l('] 11411.1.(1() ..1) de esta ( )rden.
Viiip1(.(). Nombre, apellidos y si11i.t(1(")11, 1)estino
observaciones:
Clase segunda. Destnos del Estado, Provincia
o Municipio.
Sidwrit»() .111.1-iliares de .1dininislniciriii CciitTal
(IC Corporacionc%. Locales.
\l'UNTAMIEND)S.
141scribie1 11 (, Mayur, Teniewe (le (*()Iiiplement() (lel
Cu(rtH)
Avnidainiento de Inca (I 1:11c.arel.
l'alma de
L;tiboficiales de la Arniada don 1::11:1( 1 1\1;1-
Mallorca (II:de:tr(s) cesando en sil at.ittal
1 A) digo) a VV. para sil conocimiento y eiect(),;.
Dios guarde a VV. FY. mucho,. aitos.
Nladrid, 3() .itini() (Ir 1976. P. D., el (-lintel-al
Presidente (le 1:1 111111:( CalilicAora li :1,,pir:Intel. a
•/oví". li)pe.•::-Ilarr(;71
KNee1e1111si111()S seilOres IVInustros
(Dei (). dr/ rstu(/o nniti. 1 72, plíg 1 i()(4)•)
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(141)
Juan Carrique Catuacho, nacido en 1 lo,pitalct
1,1o1)regat (Barcelon() el día 15 de julio de 194(),
hijo de Francisco V de Sagrario, de proíesiOn meta
lúrgico, domiciliado Id parecer en Francia, Chemin
Larribatt Pizanos P.A.3, encartado en el expediente
judicial número 25/76 por falta de ilicorporaciOn a
filas, comixtreeerá en el término de (»ince días ante
el Teniente Coronel de Infantería (le Marina don
José María de Rivera Buxarett, juet instructor de la
Comandancia Militar de Niarina de Barcelona.
1)()T- tanto, ruego a la Autoridades civiles y mili
tare, que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 7 de julio de 1976, El Teniente Coronel
de infantería de Nfitritta, juez instructor, .1().v('. ;liaría
dr lOvera
(142)
("laude Franc(1i, 1)íay de 'I tiesta, hijo de Nlaría
Juana y de Valentín, natural (1r. Tarascón-Sur Arie
Página 2.110.
ge, soltero, Funcionario de Correos, (le treinta N' ocho
■til()S (I.. edad, Color (le 1().,, ()jo marrones, c:tbelio 111()_
reno, cara sonrojada, cejas negras, nariz. no! bo
ca pe(itwirt, est:tito-1 sicie centinit
\'(t l( con caza(lora azul ,,,ohre Ilj Ly yoj()
pantakffl negro, domiciliado en el II()1(.1
"Letus Playa" (7aii (11;d1nrc'a); procesal)
por presuntos delitos de injurias a su Excelencia (.1
.Jefe del Estado y a ()ricial (le la 11 triita 1V1ereanle;
comparecerá en el 1k.1.11 lin() de i1(1 1 1 1; 111:1 (1011
J ()Sé Nlaría García Varia Nlartínez-Conile,
Auditor de la i\•mada, juez instructor de la ca11s:1
m'unen) •4,1/76, en e,te jtuzgado sito en la Comandan
cia N1ilitar de Nlarina de Nilallorca, bajo apercibintien
lo de ser declarado rebelde si no lo ve•iiical.:, (.11 ti
pl:tzo ruído1e a las Autoridades
iiiiliiares 1;t busca y captura de dicho individuo, Tic
lia de set• puesto a disposicsi(')i) de este juzgado.
Palma de Nlalltirc.‘a, 15 (le julio de 197(1.- F,I
Juez hl ./osí. Ifor.,*(/ (;(ircía
Fario :11(1rI juez-C:011(1e.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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